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На сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність підприємства є
невід’ємною частиною його існування. Здійснення її пов’язане з необхідністю
приймання ризикованих рішень, тобто таких які не гарантують повне виконання цілей
зовнішньоекономічної діяльності. Для будь-якого виду бізнесу важливим є не
запобігання ризику взагалі, а передбачення й зниження його до припустимого рівня.
Існує декілька підходів щодо класифікації ризиків. Прогнозування ризиків
сприяє зниженню або підвищенню їхнього рівня з метою зменшення втрат або
отримання додаткових прибутків. Основним завданням прогнозування є зменшення
невизначеності у діяльності підприємств. Однак, попри позитивні ефекти від
прогнозування, існують певні недоліки. Тож головним із них є те, що воно передбачає
додаткові витрати ресурсів підприємства, оскільки дослідження зовнішніх ринків є
складнішим завданням, ніж дослідження внутрішніх. Необхідно також організувати
команди або підрозділ планування, залучити додатковий персонал, навчити цей
персонал та надати їм засоби праці. Витрачені кошти у прогнозуванні ризиків
зовнішньоекономічної діяльності можуть спрямовуватися на вирішення інших
важливих завдань та досягнення економічних цілей. Тому, формуючи апарат
планування , необхідно пам’ятати про принцип економічної доцільності такої
діяльності. Прогнозування ризиків на зовнішньому ринку має вирішальне значення під
час прийняття рішень про інвестування. Одним з рекомендованих способів
прогнозування рівня ризику країни, який виділяє В. М. Гранатуров, є індекс БЕРІ, який
регулярно публікує однойменна німецька фірма. За його допомогою заздалегідь
визначається рівень ризику країни. Підсумовуючи все вищесказане, слід зазначити, що
прогнозування ризику є одним із основних етапів діяльності підприємств. Воно ж дає
можливість розробляти і приймати певні плани зовнішньоекономічної діяльності,
оптимізувати ресурси, зменшувати невизначеність, усувати конфліктність, і у
результаті підвищувати стабільність і ефективність діяльності підприємства як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У кризових умовах такий процес є дуже
важливим, оскільки сприяє покращенню становища не тільки одного підприємства, але
країни в цілому.
